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会誌「理工学と技術」刊行終了のお知らせ
拝啓
寒さ厳しいおり、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます｡
さて、 この度「理工学と技術」は、 2018年12月25日発行の第25号をもちまして刊行を終
了させていただきますことをお知らせいたします。
「理工学と技術」は1961年に「工学と技術」として創刊して以来、名称の変更を経て57
年間の長きにわたり刊行を続けてまいりましたが、会員数の減少などに伴い、今後の刊行
継続は困難と判断いたしまして、刊行を終了させていただく運びとなりました。長年にわ
たり皆様に多大なるご支援．ご協力を賜りましたことを、 この場を借りまして厚く御礼申
し上げます。
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